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ABSTRAK
Tersedianya faktor-faktor internal berupa produk dan letak lahan usaha yang strategis dan mudah di jangkau merupakan faktor
pendukung usaha anggrek Marni di Kota Banda Aceh untuk bertahan. Selain itu faktor eksternal seperti kurangnya keberadaan
produk substitusi juga mendukung perkembangan usaha anggrek Marni ini. Namun kenyataannya keterbatasan modal masih
menjadi kendala bagi usaha anggrek Marni sehingga usaha ini tidak mengalami perkembangan dilihat dari skala produksi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi perkembangan usaha anggrek Marni di Kota Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah usaha anggrek Marni di
Kota Banda Aceh. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode study kasus. Metode pengolahan dan analisis
data terdiri dari analisis deskriptif, analisis keuntungan untuk mengaanalisis keuntungan yang diperoleh usaha tanaman anggrek
Marni dan analisis SWOT untuk menganalisis lingkungan bagi usaha tanaman hias anggrek Marni di Kota Banda Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp.3.090.362 untuk setiap bulannya dan faktor-faktor
internal yang mempengaruhi usaha anggrek Marni terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi usaha tanaman hias anggrek Marni di Kota Banda Aceh terdiri dari peluang dan ancaman.
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ENTREPRENEURIAL ORNAMENTAL PLANTS ORCHID
(CASE STUDY IN BUSINESS Marni ORCHID)
IN  THE BANDA ACEH CITY
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  ABSTRACT
Availability of internal factors such as the location of the product and strategic business area and easy to reach a supporting factor
Marni orchid business in Banda Aceh to survive. In addition, external factors such as the lack of existence of substitute products
also support the development of Marni's orchid business. But the reality of limited capital is still an obstacle for businesses orchid
Marni thus it is not progress to the scale of production. The purpose of this study was to determine the benefits and identifying the
internal and external factors that influence the development of orchid business Marni in Banda Aceh. The object of this research is
an attempt orchid Marni in Banda Aceh. The sampling method in this research is a case study method. Methods of processing and
data analysis consisted of descriptive analysis, analysis of profit for the business benefits mengaanalisis orchids Marni and SWOT
analysis to analyze the business environment for Marni orchid plants in Banda Aceh. The results showed the level of profits in the
amount of Rp.3.090.362 for each month and internal factors that affect your business Marni orchids consists of strengths and
weaknesses. While external factors affecting business Marni orchid plants in Banda Aceh consists of opportunities and threats.
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